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ŠTO JE I ŠTO ZNAČI KOMPJUTERSKA KONKORDANCA 
GUNDULićEVOG >,OSMANk< 
lPljko Bujas 
Cilaoei ,,Jezika/ sjP~at Će fw mož(la tlanka Gunrluli<:,-,„ »(),<>l!lfJ!l u knmpjutPr!' 
IZ. Bnjas) objavljenog 11 Vjesnikt:. prije IH''lo manje od tri r.odi1H' (lB. 11. l97l.i. 
Bilo je to prvi put da >t' naša šira ja;-nost ohavjPšla'a o npo!rdii kompjutera za 
proul-avanje hrvatf'kc književne i j<-'zi;;nf• h;~;tinc. O~rauičt·n sknčea!n1 novinskim pro~ 
t-iloron1. taj je f.ldnak mnoµ:o toga l1'k i1az11ačio. a jf·dinu il11Ptracija - folokopija isjPčka 
jcd11t· stranice kompjult'rsk~· ohradt> Gundulii-t•va tt-hstn - Yjcro.iatno j(• unosila Yi;~· 
znhnnf' nego razjašnjt~nja. 
11 ·Filologiji·. časopis .JAZl; (hr. 7. l'J";':l. 'lr. ):>.<i'l.I. 11praYo .i" - pori 1>a>l<n·n111 
h-"-'lnp;u11 1rsli·11 1.-onkonlanra Gundulilera 0.~·111ana - i7.aŠ.ao n10.i pr~.Jrnhni prikaz 
llaf..tanka, bYojstava i pri1njene t>ponwnutc konkonlanrt·. Rad.i !'e. nH"'dutin1. o opst'Ž· 
nn1n i za čitaoca nes1H•cijaljsta ino/da odviŠ'" t<·luiif.kom tt·k~tn. 
s, rha je> OVOf.! flanka. tlak IP. da 11a informatiYan načill :ili 111' 7,rt''lljnći 11t•ophn· 
d:111 :-.tručni SP.clr7.;!j ~ upozua čitcHH'P s ~lan1i1n zna1··~1jkama konkonlatH'1· kao spc(·i-
fi(·110;; prirurnika. lf' s n1ogufnosti1na njt'zitH' 11potrPtH' u z11H11stve11oj. stručnoj i t1a-
stavnoj praksi. 
Po~otovn jt~. Yjl'r11je1n. ovaka\ člana.k kini~tan u :;;.:-u.la~11j1·m 1-:;.15;11 k~Hl pr"dstqj~ 
skoro ohjavlji1'alljf' spomc1111tt· l,011kordann· u obliku knji!'"t'. 1 
Počnimo s definicijom samog pojma ·konkordanca". Konkordanca* - la-
tinski concordantia, engleski concordm1cc - najkraće rečeno. totalni je inven-
tar riječi nekog djela ili teksta. To je tako priređen pregled cla je u njemu 
svaka riječ teksta koji se konkordira (bez ohzira na to koliko se puta ta riječ 
ponavljala, gdje se javljala i u kojem obliku dolazila) navedena abecednim 
redom. Uz svaku takvu riječ (stožernicu), n sredifojem stupcu ,-:tranice. dolazi 
obostrano najbliži kontekst i točno je naznačeno mjesto pojave u tekstu. 
Vjerujem da nije potrebno posebno objašnjavati moguću pl'imjenu i korist 
od takvog pregleda. Svaka se riječ, zahvaljujući abecednom redu, može vrlo 
brzo - i bez opasnosti bilo kakvog propusta - pronaći ~a svim svojim po na v-
ljanjima u cijelom, pa i najopsežnijem, tekstu. Ona se zatim, jednako brzo i 
jednostavno (prelijećući abecedi rane liste očima), može uspoređivati s dru-
gim riječima i kategorizirati na najrazličitije načine prema njezinim koloka-
cijama, to jest prema neposrednom. najužem kontekstu. Mogu se isto tako. 
uz minimalan napor i utrošak vremena, nepogrešivo pronaći sve reference 11 
konkordiranom tekstu na ornbe, mjesta. tematske riječi. Čitav niz sličnih 
analitičkih postupaka upravo se nameće korisniku konkordance. 
1 Uz znai'ajuu financijsku pomoć RPpuhličko!!; savjeta za naučni rad SHlL izdarni' Lihn. 
Zai(rd1. izlazi vjerojatno u studenom ove godine. 
* l-rt·dni;t\o sn1atr·a da prf•rna pravilima hrvat~koga jezika o po8tuliva11ju stranih rijt·<"-i 
laiill>ko1rn J><1drijetla hrvatski lik tr..J1a hiti honl:orda11cija. ali j,· 11 "'oni tla11lrn odluku 
prepn,!ilo aulom. ll'Jl· I. Kalinski. Lic1•11ea ili li1't'llcija. J, XYIJ. str. 1:19. i 160. 
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Zbog očite korisnosti konkordanca kao jedimtvenih kazala i pomagala n 
brzom, pouzdanom i iscrpnom konzultiranju opsežnog teksta, među prvim dje-
lima od kojih su izrallene konkordance nalazimo Bibliju, a od autora Shakes-
pearea. Ručno izrađivane. u prošlom stoljeću, ove konkordance imaju i da-
nas vrijednost svojevrsnih svjedočanstava č.ovjekove upornosti. Tako je rnd 
11a konkordanci Shakespeareovih djela (pothvat pojedinca) potrajao 16 go-
dina. objavljen 1894., dok sn se na konkordanci djela Geoffreya Chaucera 
(·engleskog Boccaccia<•. oko 1340.-1400.) smijenila čak četiri urednička na-
raštaja u razdoblju dužem od 50 godina (1872.-1924.). 
S takvim perspekfrrnma. i nz današnji tempo života, rijetki su pojedinci 
koji hi se upuštali n tako dugoročne i mukotrpne pothvate kao ;to je izrada 
ručnih konkordanca - unatoč njihovoj nesumnjivoj koristi i poželjnosti. A 
ipak, upravo danas, svjedoci smo značajne obnove tog priručničkog žanra. 
u~ročnik je ovog sretnog preokreta osmo čudo suvremenog svijeta - kompju-
ter. Zahvaljujući nekim svojstvima njegova rada - kao što sn upravo neshva t-
ljiva brzina repetitivnih logičkih operacija i 'avršena pouzdanost n razvr~ta· 
vanju hilo kakve opsežne graćle - kompjuter se pokazao idealnim »konkor-
datorom«. Tako je danas izrada kompjuterskih konkordanca jedan od 
uajčešćih oblika elektronske obrade teksta, i n zadnjih desetHk godina izra-
1teno je bar 150 opsežnih kompjuterskih konkordanca. 
Spomenut ću samo jednu, najimpresivnijn. Pod vodstvom patera Roberta 
Buse, pionira kompjuter~kog konkordiranja. upravo je n Italiji završen Inde_\· 
Thomisticus n četrdesetak svezaka, s oko 10,600.000 riječi konkordiranog 
teksta. Ova mouumentalna serija, plod dvadeset trogodišnjeg rada (1949.-
-1973.), ohuhvaća potpun rječnik sv. Tome Akvinskog u najširem smislu. Toč­
nije: sve autentione spise toga crkvenog oca (oko L400.000 redaka). 63 djela 
bilo kada pripisivana njemu (300.000 redaka) i sve tekstove u kojima postoje 
komentari sv. Tome (450.000 redaka). 
Zamisao o pokretanju niza konkordanca najvažnijih djela ranije hrvat~ke 
književnosti učvn;tila se kod mene još 1964., pošto sam, radeći na doktorskoj 
diserta1:iji, izradio prvu (koliko mi je poznato) konkordancu 11 nas - d odu~e 
specifičnu »gramatičku« konkordancu 2• Realna prilika da tn zamisao ostva-
rim pružila se 11 je~en 1967„ kad sam se kao stipendist zaklade Ford Fonn-
dation našao na University of Texas (Austin. Texas. SAD), u institutu Lingu-
isties Research Center (skraćeno LRC). Svrha moje specijalizacije bila jP 
2 Ispitujući poklapaujc re<la riječi n hrvatskom i engleskom (11 svrhu hipot!'tskog kom· 
pjnlt"rskoA' ptt'Yotle11jn. :-·tnt(·no~ engl<·,-;l\.o~ teksta 11a hrYatski)_ pretvorio SJtn uzorak t•n-
~l~skog Ye!1·ri11arskog leksla od 32.432. riječj 11 hrojl'.ntw n1orfo~sintakti.~·ke šifrP. KoHknr· 
diran po SYakoj od 169 dvozna1nP1•kastih šifara, na siroju zvano:n tabulator (tada u ZapThn 
nije postojao niti jt·dau pravi kompjutPrski ~ustav). ova.i j1· nzorak proizveo ko11kordnne11 
od 4.:iU7 tabulator~kih lista -· !-<kratiY;i 111i posao oko analize sporneuutoµ; uzorka ua valjd~1 
dest'tiuu vn·nu'na koje hi inače bilo uotrehnu. 
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razrada metodologije konkordiranja, prvenstveno za potrebe ]ugosla!'e11slwg 
projekta lwntrastivne analize engleskog i hrvatslwsrpskog jPzika". Kao (:lan 
projekta odgovoran za predvidenn kompjulcrskn obradu. vodio sam po po-
Hatku (1969.-1971.) poslove oko izrade Hlo op..;d1u· gramatičke ko11kor-
dance korpusa od kojih 500.000 riječi engleskih tekstova, na kojima su se za 
spomenuti projekt obavljale jezične analize4• 
Iznimno povoljne prilike za rad, te susretljivost direktora LRC-a, prof. W. 
P. Lehmana, i osoblja institnta, nametale su mi i moralnu obavezu da predvi-
c1eni sedmomjesečni bmavak na University of Texas što šire iskoristim. Tako 
~am od samog početka nastojao da rezultati mog boravka budu od neposrednP 
koristi i za hrvatska jezična i srodna istraživanja. Najkorisnije ;to sam n da-
nim okolnostima mogao učiniti, zaključio 1rnm, bilo je da pokušam izraditi 
prve kompjuterske konkonlance što značajnijih hrvatskih tekstova. Time hi 
se ujedno pridonijelo stvaranju povoljnije klime za brže i šire prihvaćanje> 
kompjutera i na području humanističkih znanosti n nas. 
Izbor je ubrzo pao na tri djela: Marulićevu SLtsa11u, Gundnlićeva 08ma11a i 
Krležin Povratak Filipa Latžnovicza. Odabiranje Susane bilo je vezi s rani-
jim dogovorom s fakultetskim kolegom prof. Milanom Mogušem. Izbor Osma-
na kao kapitalnog djela klasične hrvatske književnosti - pa prema tome vrlo 
prikladnog za prezentiranje konkordanca hrvatskoj i jugoslavenskoj kulturnoj 
javnosti - ne treba posebno objašnjavati. Konačno, rješavajući neka metodo-
loška pitanja paralelnih dvojezičnih konkordanca (izvornik: prijevod) suvre· 
mene proze, planiranih za ranije spomenuti projekt, odahrao sam P01•ratah 
Filipa Latinovicza kao najkvalitetnije djelo iz skn(·enog izbora hrvatskih 
književnih djela u knjižnici University of Tcxas. 
Radilo se, dakle, o tri djela s ukupno 125.892 riječi teksta (S11sa11a: 5.333: 
Osman: 55.400; Povratah Filipa Latino1•icza: 65.159). Kad tome dodamo 
75.957 riječi engleskog prijevoda Krležinog romana (The Retum of Philip 
Latinovicz), dobivamo ukupno 201.849 riječi tekstova od kojih su 11 LRC-u. 
pod mojim vodstvom, izra11ivane kompjuterske konkordance. 
Ako napomenem da je svaki tekst koji se želi kompjuterski obrađivati po-
trebno najprije prepisati na bušene kartice, pa po nekoliko puta pažljivo pro-
vjeravati i uklanjati greške nastale prilikom nlmšivanja. shvatit ćemo cla se 
3 Taj nacionalni projekt okuplja (od 1969.) dvadeset cio trideset anglista iz cijPlP z,emlje. 
pod rukovodstvom prof. dra R. Filipovića, a s Institutom za lingvistiku Filozof&kog fakul-
teta u Zagrebu kao središtem. Zadatak mu je da priredi građu za pisanje djelotvornijih 
engleskih udžbenika i jezičnih tt>čajeva za hrvatsko-srpsko govorna podrnčj<» pomoću opisa 
snstavnih sličnosti i razlika između hrvatskog, oduosuo srpskog. i englPskog. 
' Radilo se, da budem precizan, o ukupno 505.B22 riječi snvremt•nog arnerič·kog (pisanog) 
engleskog, iz 2Sl uzorka (po 2.000 riječi) s i;; razlii'·itih stilskih razina. Konkor<liran po 
257 brojčanih morfosintaktičkih šifara i po 2;;1 »gramatičkoj« rij,·1'i (prijedlozima. wzni· 
cima, članovima i sl.), ovaj je korpus prnizveo gramatičku koukordanf'u 01! 6:G.2:i l rf'lka. 
11a 10.09:> kompjuterskih lista (u JO dehelili S\·ezaka) jt>dinstvenu "" o\ijetu. 
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radilo o zaista opsežnom pothvatu za tako kratak rok. Ne zaboravimo pri tom 
i to da je tekstove prepisivalo osoblje kome je materinski jezik bio engleski 
odnosno španjolski (dvije teksaške Meksikanke), pa su i stoga greške bivali~ 
t:ešće. A pogotovu treba naglasiti da su te djevojke, u toku samog prepisiva-
uja transliterirale hrvatske dijakritike - koje američki kompjuteri, prilago-
c1eni za engleski, nisu ni prepoznavali ni mogli otisnuti - u dvoslove prema 
formuli: č = cy, ć = oz, d = dz, .š = sz i ž = zz5• 
U LRC-u se, ukratko, nekoliko mjeseci rukovalo s masom od oko 25.000 
mojih bušenih kartica, od toga otprilike 60°/o na hrvatskom jeziku. Nakon što 
je svaka bušena kartica prošla tri do četiri provjere i dobila »imprimatur«, 
svi su tekstovi prenijeti s kartica na magnetsku traku (radi prikladnije i mno-
go hrže elektronske obrade), unijeti u memoriju najvećeg kompjutera Tek-
.-rnškog sveučilišta, CDC 6600, i podvrgnuti programima tekstualnog konkor-
diranja. Konačno, potkraj svibnja 1968., u jednoj noćnoj smjeni, spomenuti 
je kompjuter izradio pet konkordanca opisane grade, a mec1u njima i punu 
normalnu (dakle neselektivnu6 i neodostražnu7) konkordancu Gundulićevog 
Osmana. U tom svom prvom obliku neposrednog kompjuterskog otiska, ova 
je konkordanca obuhvaćala dva debela sveska (po 450 stranica) uvezanih 
kompjuterskih lista velikog formata (28x38 cm). 
Kao ogled donosimo znatno smanjenu fotokopiju jedne takve liste s počet­
ka prvog sveska. 
Već letimičan pogled na ovu oglednu stranicu pružit će nam jasan tlokaz 
o lakoći s kojom se konzultira ovako strukturiran priručnik. Tako za doslov· 
uo svega nekoliko sekundi ustanovljujemo, na primjer: 
1. Da Gundulić u Osmanu upotrebljava riječi bratučed i bratučeda. (Za-
mislimo samo koliko hi sati listanja, uz stalnu mogućnost previda zbog umora 
ili prezasićenosti, bilo potrebno da se to u~tanovi bez konkordiranog teksta!) 
2. Da je svaku od njih upotrijebio dvaput. 
3. Da se one javljaju u slijedećim recima (i pjevanjima): 172 (III). 773 
(XI), 280 (XII) i 335 (XII). 
'' Me<lutim, prije objavljivanja u ohliku knjig" tt-kst Osmanu hit će prera<1en (na kom-
pjuterskom sistemu Elektronskog računskog centra Centra ze ekonomski raz,voj gra<la Za-
greba) tako da će dvoslove zamijeniti normalni dijakritici. č·ime će se osjetno olakšati kon· 
zultirauje konkordanee. 
ti T,-k•t Os111m1a mogao 8e naime konkordirati i selektin10, to jest tako da se iz 101! 
postupka isključ-e "gramatič-k'"" rijd,i. Time hi se do(lt1••· 11Štt"djelo na prostoru. ali hi takva 
konkordanca izgubila važno svojstvo tot.ilnosti i iskoristivosti za svr• pokncijalno mognĆ•.' 
analize. A takvo je svojst\'O posebno važno za prvog prt>dstan1ika novog priručničkog žanra 
u je<lnoj kulturnoj sredini. 
' I s tom prilikom izrađena j.- naime i odostražrrn konkorilanca Marulićeve Su sune. Ko1l 
takw SP koukordauce ključne riječi abecedirajn s .!<'sna na lijevo. dakle po završetku rijei'i. 
Kori•nost takv„ konkordarn·1• za istraživanja u morfologiji i tvorbi riječi. ~a izratlu rima-
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I OSlLA TVORBr HlJOE/ /0)27/ ZA VTVROIT sr VIK CARICA.I /0128/ RRATJU BI TI BEZ MILOSTI/ .101291 POOAVILA I POKLALA•/ /013 
PRIJECYA PUTA/ 102151 OA RASTRIJERISZ I ORORISZI/ /0216/ A ZA BRAT JU NAJPOSLIJE/ /0217/ MEDZU MUDRIJEM RIJECY JE TAKA/ I 
PLACYU• CVILE• /022RI NJEKA CZACZKA DRAGA SVOGA• 10229/ NJEKA BRATJU MILU• A NIK.A /02JO/ UZDlSZUCZJ LJUBLJENOGA 10231/~ 
A 11VIRE /04711 SA~O 17 TOGA KALNA BLATA! /0472/ TI 00 NJEGOA BRATJU TVOJU /0473~ TUDZU U JARMU HLADNO GL~A• /0474/ Nll 
GLEDA• 10474/ NIT IH BRANI KAO SVOJU 104751 TRI.JEBI JE• BRANIT BRATJU'OD BIJEDA. /04761 PACYE Nl TO NE' DOPUSTI /0477/ BRA 
CZI' U NASZOJ RUCI STATI 106781 ZA OPETA REZ MILOSTI ./0679'° l BRAT JU MU SVU POkLATli /0680.1'. TI Sl0800J •CARA SVECA• /0681 
STAROS 0~1 OSTAJU, /0106/ A SVUO SESTRE NEUDANE /0107/ MRTVU BRATJU NARICAJU. /0108/ NEVJESTE SU UOOVICEI /0109/ PLACYU 
STUPI 10433/ CAR 00 SVIJETA NA PRISTOLJI' 104341 DA POO SABLJU BRATJU SKUPI /043S/ I PODAV1 I POkOtJEo /0436/ NU VLAS BOl 
~ATJU OD ~IJEOA, /047&/ PACYE NI TO NE DOPUSTI /0477/ BRAT DA BRATOM SVOJIH. TE ZOVEI 10478/ ALI OD OGNJA SVOJIH NE BLJUS 
E STRASZAN ZATVOR KRIJZZlo 10960/ A JUZUF SE I HUJAGA /0961/ S BRATSKIJEH MRTAV RUKA•• OBALll /0962/ CYJJEH U SLIJEPOJ SP 
HUDI UZROCYI /0370/ KAO ZET SVEKRU, OTAC SINU• 10371/ A BRAT BRATU PROTIV SKDCYI. /03721 NJIMA NIJEDNA VLAS POD NEBI /O 
HMATU. 10041/ PRVOROONO DIJETE SVOJEI /0042/ MENI• MENI• A. NE BRATU /0043/ CARSTVO 00 OCA OSTALO JE," /0044/ ALI SE ·OPET 
li GLEOAI 10170/ FRANACYKOGA IMASZ KRALJA 10171/ I SZPANJSKOGA BRATUCYEDA• 101721 KOGA CARSTVU INDIJE SADA /017~/ NOVE SV 
• lLORE PllNA• /07711 BI NEPRAVO UGRABLJENA. 107721 00 .GUSTAVA BRATUCYEOA /0773/ SZTO li S[ OTE• PODZ• OTIMA• I /0714/ SVA 
t1RO NJE JEDINO 10331/ OA NE BUDE POGINUTI• 10332/ MOJA Ll·JEPA- BRATUCYEDA /OJ33/ OD MILOSTI SUZE LIVAt ./0334/ U SUZZANSTV 
VOJ NJE ZLEDI 10278/ I DORRZO DA SLOBODU /0279/ DUNOU I MOJOJ RRATUCYEDlo /0280/ ALI ZA MIR NJE LJEPOTE /0281/ NIJE SLOB 
00 KOJIM SE PRIPOVIJEDA 10207/ DA u NEBO VRH IM TICYE• /0208/ BRDA PRIKLONA I NIZOCI /0209/ BRIJEZI SU OVO SVEKDLIKO• /O 
0250/ GOJE SU. OOK SE USPOKOJI• /0251/ KA CZESZ NA NJll ZBACAT BRDA? /02521 I AKD. SE fALI OPROSTI ./0253/ TVE VITESZTVO SA 
AVI. 1064~/ 00 NEPRAVAO CICZ PR!KORA• /0645/ CYIJEM TE PLESZE BlltCYE OHOLO• /0646/ ZAHNJELO JE POLJE I GORA• /0647/ SVIJ 
/0235/ MIR u LESlKE KRUNE ISZTE. /0236/ NA GLAVI MU JIE TESZKO BREME! /0237,·ze•JEN JE. ZA UTECZ HUDZE SZTETE. /0238/ PRI 
uors. VAS ZA SA[ClA I 102qu CAR LESANDRO PRIMOGUCZI/ /0293/ u BREMENA' STARJJEH L;JElA•/ 10294/ MLAD KO„ I JA VOJUJUCZh/ 
RA. /0123/ A TI SLUZZISZ NJE SEBARSTVO. 10124/ OTVORi OCVI "I.A BREMENA! 10125/ ER• AKO IM ZBUDE s• ova. /0126/ PUK KI OD 
OSHNE OROBNIH PTICA. 10284/ MNOGE ZG'>DE NOVE BISZE 10285/ U BREMENA PREDNJIH LJETA /0286/ KOJE OD SEBE OSTAVISZE 10287 
TVORE~•· /059R/ PfNJ!MO SE VISZE GOi JE• /05991 NE GUAl~O MAN BREMENA!" /0600/ 
J!GE. /OOAS/ KE KALOEJSKI JEZIK SAZOA. /0086/ PROGONITI LJUTE BRIGE /0087/ NAHOOJAsZE RADos VAZDA. /0088/ I TAKO MV DANC 
AK OA HORAVI /0102/ I U MIRNO NOC1NO VRIJEME 10303/ lt ZABORAV BRIGE STAVI• /0304/ JER• KOLI SE KAZZE lDVORA 10305/ STAVN 
Mtl LU! /OOOJ/ VRIJEME TKO JE lJ NEVOLJI. /0004/ KOGA OD ONEVI BRIGE MlJCYE• /00051 TOMU NOCZCA POKOJ NOSI.I /0006/ A PAK 
TI5lJCZA SE /0003/ VOJSKE OIZZE .PUT ZAPADA• /000"/ NA UZNOSJT llAIJEG UZIO!' 10005/ I• PAZECZI BROJ BEZ BROJA 10006/ VIT[l 
NA BRIJEG JEDAN SZATOR MECZEo /0302/ KONJA OOSIJEDA NA KOM JA 
VA. /0240/ PAZI ONAMO GOi UTOCYILO /0241/ K TRETJEMU SE POLJE BRIJEGU• /0242/ MJESTO .ONO DANO JE BILO /02431 NATOLIJEVSK 
01011 PRIJE Sf ZZELJNOJ NAGLEOATll 10708/ KOGA NI DUG PlJT• NI 8RIJEME. /0709/ NI INA NIJEDNA STVAR NA SVIJET! /0710/ NIJ 
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Dobili smo, dakle, u najkraćem mogućem roku, potpuno ~igurnu potvrdu 
podataka iz Gundulićeva rječnika, popraćenu nužnom znanstn•nom aparatu· 
rom (točnom naznakom mjesta). 
Jednaku vrijednost imaju svakako i pouzdani negativni podaci. Tako ćemo. 
opet za samo nekoliko sekundi, konzultirajući konkordancu ustanoviti da Gun-
dulić u Osmamt nigdje ni jednom ne upotrebljava riječi Dalmacija, Dalmali-
rzac, dalmatinski (unatoč hrojnim drugim - i susjednim - regionalnim, etnič­
kim i nacionalnim nazivima). Ovo je svakako zanimljiv podatak za Gund!I· 
lićevu predodžbu o svijetu svog vremena. 
Kada uskoro, kako je već istaknuto, konkordanca Osmana postane opl·e 1!0-
stupna u prikladnijem, tiskanom obliku, nije teško zamisliti mnogostruke slič­
ne upotrebe. Ako takav novi tip priručnika kakva je kompjuterska konkor-
tlanca postane neizbježan u svakoj srednjoškolskoj i visokoškoL;koj knjižnici. 
profesorima hrvatskog jezika zadavanje raznovrsuijih, svježijih, sintetičnijih 
tema posta t će sada mnogo jednostavnije. Već ,;amo listan.k kon kordance po· 
tiče inventivnosti, nameće analogije, sugerira hipoteze. 
Uz pomoć konkordance sada i srednjoškolac, a pogotovu student, može 11e-
11sporcdivo lakše i iscrpnije izraćlivati referate i radnje kao što su: Boje !rod 
Gundu!ića, Bilje i žirntinje u Gundulićevoj metafori (na primjeru ><Osma11ac ). 
Evropa Gzrndulićevim očima (na os1101'i »0.~manw<), Opisi oružja i bitalra 11 
·Osma111t<< T. Gundulića i slično. 
Već i s tudenli. a posebno magistranti, moći će ~amo stalno, a uz potpunn 
dokumentaciju, analizirati distribucije dubleta. Tako će oni. ponovo za samo 
minutu-dvije., s lakoćom i ponzdanošću podataka o kojoj raniji. i najozbiljniji. 
istraživači nisu mogli ni sanjati. dolaziti do ovakvih podataka: 
l. Dnblete pro:;: kroz postoje u o„rnann li distribuciji 21 : 17, ~ili IIC lwz 
diferencijacije. budući da u konkretnom (prostornom) zuačenju taj omjf'r 
iznosi i9: 6 u kori~t proz, dok u značenju "pomoću« ili instrumentalno omjer 
je upravo ohrnut, odnosno 2 : ] l za kroz. 
2. Omjer dub, dubje naprama hras, hrast je 33 : 3 u prilog oblika na d-. 
3. Vrijeme (14), vremena (17), vrime (16), dakle ukupno 57 naprama obli-
cima na b- sa ~amo 15 svih upotreba. 
Nakon ovakvih primjera postaje jasno kako konkorclanca može pomoći n 
ispitivanju omjera (i ustanovljavanju zakonitosti) u upotrebi ijekavskih, ikav-
:;,kih i ckavskih elemenata kod Gundulića, ili u odnosu oblika poput čas : rast, 
s njim : .~ njim i mnogo drugih sličnih elemenata. 
Vrlo su važne i mogućnosti upotrebe konkonlauce za ,;ložt>nija, na primjc1· 
stilistička, istraživanja. Uzmimo, ilustracije radi. jedan relativno jednostavan 
zadatak: utvrc1ivanjc prisutnosti i opsega ukrasnih pridjeva (epiteta) narod-
11og pjesništva n O.m1a11u (kao važnog, a formalno lako odrNlivog mjnila 
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utjecaja tog pjesništva na Gundulićevo stvarala~tvo). Medu pnima namecn se 
kolokacije s pridjevima bijel (bio, bi!), kao na primjer. bijeli dan. bijeli grad, 
bijelo lice, bijelo grlo, bijela knjiga, bijeli čadorovi i slično. Kcmznltiranjem 
konkordance sastavit ćemo za neobično kratko vrijeme (oko 20 minuta) defi-
nitivan, potpuno pouzdan popis svih upotreba pridjeva bijel ,; nekom imeni-
com, i to po učestalosti javljanja: 
(13 puta) dan 
( 6) snijeg 
(5) Smederevo 
( 4) biser, Cari grad, oldop( je). zora 
(3) mramor, rulca, t'ila 
(2) da11ah, grad, liadwn, jedro (jadro), joha, nwre. oružje, pero (per-
j?), prsi, stijeg 
(l) brada, dlalw. dvori, gnijezdo, golubica. haljina. jaspra. jato, ju-
tro, lronj, lice. lijer, list. miri. mjesec. noga. oblak, orao. ovca. 
ris, stado. srarmće, 1.Tat. !Tata, zidi. 
Ne zaboravimo da su 11avedene 94 upotrebe spomenutog pridjeva tražene i 
tako brzo na11ene (i kategorizirane) n tekstu od 5.').-100 riječi. Sada dakle ra.'-
polažemo ,; pouzdanim popisom svih imenica koje "t' li Osmwrn vezuju s pri-
djevom bijel. pa tako mogu HĆi u metafore s pojmom bijelog. bjdine. B.;z 
konkonlance, samo ovaj priprenrni. nwhauički po,;;ao potrajao Iii S0-60 ,;ati 
-· a ne hi se mogao prihvatiti kao stopo.;totno pouzdan. jer s(' m' hi mogli i,;-
ključiti činioci ljudskog zamora i za;;ifruo,;ti vida. 
Oslobodeu »crnčenja« na mehaničkim pripremnim poslovima. ibtraživač •e 
,;ada bez odgadanja može posvetiti stvaralačkim analizama. Provjeravajući 
tako zakonitost kojom oLliei pridjeva bijel kolocirajn s navede,1im imeni-
cama, iskljnčujnći slučajeve gdje je bijela boja konkretna oznaka. a ne ukrasni 
C'pi tet, ispitujući asocijacije i analogije koje se namećns, doći ćemo za dalj-
njih dvadesetak miunta do slijedećih glavnih zaključaka: 
l. Na osnovi precizno i iscrpno rasvijetljene raspodjele pridjeva bijel (bio. 
bi!) u G1111dnlićevom Osma1111 nedvojhe110 ji:' pokazano da ta hoja funkcionira 
kao ukrasni epitet uz ime11icn da11(ah). (lh uknpno 1-1.) pojava ovili i11w11ic,1 
j;wlja se naime isključivo bijela boja.) 
2. Indikacije slične upotrebe uz neke drnge nnenice (jutro, srnnutje. zora. 
rulra, rila) dovoljno su čnste da bi ih vrijedilo daljt' istraživati (to jP"t. 11 
konkordancama drugih Gundnlićevih djela) . 
• -i U Čt>lllll 'idi potlrohnijt· u spo1111·nl110111 tlanli.u u Filol<)~iji (;.,lr. :J7.). 
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3. Zanimljive su neke kolokacije bijele boje, na primjer s oružje i oklop( je), 
gdje se radi o ukrasnim epitetima manje uobičajenim u našem narodnom pje-;-
ništvu. 
Konačno možemo ustvrditi slijedeće: Potpuno je i dokumentirano rasvijet· 
ljeno kolociranje jednog pridjeva s imenicama u vrlo opsežnom tek;;tu (12.10}1 
stihova s 55.400 riječi). Hipoteza o prisutnosti ukrasnih epiteta iz narodnog 
pjesništva u epu Osrnan dokazana je na primjeru jedne imenice, a čvrste indi-
kacije ustanovljene su za još nekoliko drugih. Uočene su indikacije ukrasnih 
epiteta izvan normalnog inventara narodne poezije. A sve za nekih četrdeset 
minuta! 
Sasvim su očite, ali ništa manje vrijedne, i mogućnosti korištenja konkor-
dancom za leksikografske poslove. Sa svojim abecednim poretkom i točnim 
naznakama lokacije, konkordanca je itlealno pomagalo za traženje leksiko-
grafskih potvrda, za odabiranje najprikladnijih ilustracija upotreba, za provjc· 
rn, konačno, rječničkog inventara. Ovo posljednje prikazat ću vlastitim po· 
kusom: 
Usporedio sam riječi koje počinju sa ob- iz velikog Rječ11ilra lirratshog ili 
srzislrog j'!zika JAZU (8. sv. iz 1922.) s istim abecednim rasponom iz komp_ju-
terske konkordance o.~mana. PrenlCla se radilo o ograničenom isječku rječni­
ka (218. str.) i konkordance (niti 6 str. ili, točno, 3·18 - od ukupno 55.400 --
redaka), već je tu za pet-šest minuta uočena jedna moguća dopuna Akademi-
jinog rječniku (za koji ~e, ue treba "nnmjati. vrlo podrobno ckscerpiralo takvo 
djelo kao što je O:;man). Radi se o odsutnoj natuknici obljetuuati (suponirani 
infinitiv). prema ohliku obfjetuje iz 539. "tiha 1lvanae<;tog pjevanja: 
S KrunosJa, om unjigujc 
i veseliji sved se kaže. 
riječima je obljetuje 
S\"C što može bolje i draže. 
Kad hi se ornkav potencijal dopuujavauja (jedna riječ na devet stranica kom-
pjnterskog ispisa) pokazao kao prosječan za cijeli tekst konkordance. s nje-
govih 950 listova, Rječnik JAZU obogatio bi f'e za stotinjak još nezabilježc· 
nih riječi iz Gundulićcva rječnika. 
Konkordance je, kažimo još i to ua kraju, lako zamisliti u korisnoj ulozi 
djela za opć~ konzultiranje. U njima će stručnjaci poput povjesničara, etno-
loga, geografa nalaziti zanimljive potvrde i obavijesti iz ranog nazivlja ili 
nekadašnjih znanja iz svojih područja. S druge strane, ljudi od pera - ili svaki 
pojedinac s kulturnim interesima - otkrit će 11 njima riznicu tematski pola-
riziranil1 kon!Pk~tnih ulomaka. neposrednih citata. neočekivano hogat1~ mP· 
laforike, neot1·cauih mota i izreka le svježih kolokacija. 
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Nije. treba vjerovati, nezamislivo vrijeme kad ćemo po,eza ti za konkordan-
com kao stilskim priručnikom. Pogotovu kada se lmdnćim kori-Hicima o:;;im 
Gn11d11lićcvog Osmairn pruži i logičan niz konkonlanea ;:vih glan1ih djela i 
pisaca hrvatske književnosti od 15. do konca 18. stoljeća, zatim konkordancc 
najvažnijih cijela suvremene hrvatske knjifrvnosti i konkonliranr tekstove 
•vili z11a{·ajnih najnmijih spomenika hrvat,;kl' pi,;mcno>ti otl Ila.::;1~a11,;kr plo;:„ 
nadalje. 
U ovom času, zahvaljujući sredstvima odobrenim od Repnbličkog savjeta 
za naučni raci SRH9, zavr'<ena je kompjnterska konkordanca hrvat;;kih djela 
:\Jarka Marulića, praktič·ki su pripremljena za kompjntei·skn obradn djela 
li vari'kih pi~aca (Lneića. Hektorovića. Bcnetovića i Pelcgrinovića). a dovršeno 
.ic nhnšivanje djela .Marina Držića, Zornnića i Karnarntića. Izdavanje <lovr;e. 
nih kompjuterskih konkorrlanca n obliku knjiga posehno je pitanje. Svakako. 
od toga kako će naša stručna i kulturna javnost prik..-atiti prvi tako ohjavljeni 
:'Ynak. Gnndnlićevog Osmana. 11 mnogome će zavisiti brzina izlažeuja ostalih 
kompjnter:ikih konkonlan!'a klasi!-nc. a zatim najra11ijc pa i suvrf'mene hrvat-
•ke književnosti. 
OSVRTI 
OBITELJ l l'OHOJHC,\ 
(:--_k n·no ~ovon·ćj~ ni1"tt haš rljt>tki poje-
di11ei koji hi 11 Jtaslon1 oYoga (·lanka riječ 
pnrn1ijn1ili 11 ,ili . .Tr<lni hi to ul'inili 
1.;!10 'to 11potr..!1lj;nc<1jn •amo riječ obit<'lj. 
<1 dr11µ:i zato .~to µoYore su1no /)Otodica. Drn-
~:im rijei·irna: ntHOl:!O ih j„ kojirna jedno is-
k ljn<':lljt• (lru~o. 
Si<n ljajući n·znik ·i· iznv·1lu naHlovnih 
~h iju rijct':i žf'li;n n•c-;i tla j"1lna IH' Jnora 
i··l,Jjuc-;intti drup:11. Za;to'! 
\ ,„:in;i Jiry;itskih pisaea. i to ocl najsta· 
rijih 'remena cio danas. upotrl'hljava i obi-
telj ; porodica. ali na.ičešćc razlikuje zna-
•"•·ni<' tih <!viju riječi. Riječ obitP/j znači 
11 prYom n·du ~fan. h.u~a. rnjr.~l 1 1 ;:d.it• tw 
ohita\a ,t, Zap1·ayo .k j iivetlf'ua o<l glagola 
"bi tati ( <*obl'itati: uspor. obitarnlište) koji 
jt· u 11as potvrdf'n u znafenju "·Stanovatj ,' 
'l'Ć 11 l :>. stol.it'i:11~. Huski glahol obital/1 tu· 
mai·i .\!. Vasmer'1 rn "woh11ell''· a obitefo "" 
Kloster. \rohmtiill<'<. I neki su naši pisci 
11potrelJijaYalj rije~ obitelj u znal-enju - ~a­
moslau . Ta su zna,-:1,nja kaflnije prošin·ua 
1 \kadt'111iji11 rj<'i'nik, tom VIII., str. 360. 
~ P. Skok.. Etirnologijski rj<'rnik hnats!..n-
ga ili srp,kog .iczika, Zagn·h. 197:! .. sv. I l.. 
str. 537. 
~ Max Vasmcr, Rllssisches Etymologisc!tcs 
Wi:irterlrnch. Heiclelherg 19:i5. sv. IL str. 
240. 
~ il..njimn je - li rujnu 1972. li Inslil11!11 za lin~Yistiku Filozofskog fakullda 11 Zagrchu 
poJ..n·nnt proj<•kt KompjutN.,/rn wrali::a tcl:.<ton1 .<tarr' hrn1f.':k<' lm1ižPr110.<li. sa Ž. Tinjasom 
i \l. l\'fogn;e1n kao 11osio(·i1u:1 (;.-1slstt·11ti projekta: D. Jutroui~, (J. 7:! -n. 7:L i [\l. Braluuić· 
.(:imlmr od 9. 73). 
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